





























































































































































































































































































































































































































































建設 1 0 1 0 0.0％
食品工業 11 2 9 0 18.2％
繊維工業 8 1 7 0 12.5％
総合化学 17 3 12 2 17.6％
油脂・塗料 19 6 12 1 31.6％
医薬品 40 9 25 6 22.5％
その他化学 11 2 9 0 18.2％
プラスチック 3 1 2 0 33.3％
印刷 3 1 2 0 33.3％
ゴム 2 0 2 0 0.0％
ガラス・土石 2 1 1 0 50.0％
鉄鋼 14 1 9 4 7.1％
非鉄金属 9 2 4 3 22.2％
金属製品 4 0 3 1 0.0％
一般機械 30 10 15 5 33.3％
電気機器 17 5 10 2 29.4％
電子機器 88 19 55 14 21.6％
自動車・部品 46 28 16 2 60.9％
その輸送機械 9 4 4 1 44.4％
精密機械 25 6 15 4 24.0％
その他製造 9 2 5 2 22.2％
商業 34 1 27 6 2.9％
サービス 72 12 54 6 16.7％



















































1962 1 0 0 1 0.0％
1963 1 0 1 0 0.0％
1964 1 0 1 0 0.0％
1965 2 2 0 0 100.0％
1969 1 1 0 0 100.0％
1970 1 1 0 0 100.0％
1971 5 2 3 0 40.0％
1972 2 0 2 0 0.0％
1973 4 1 2 1 25.0％
1974 2 1 1 0 50.0％
1975 2 0 2 0 0.0％
1976 5 0 3 2 0.0％
1977 4 2 2 0 50.0％
1978 1 0 1 0 0.0％
1979 5 1 2 2 20.0％
1980 2 1 1 0 50.0％
1981 6 2 4 0 33.3％
1982 11 5 5 1 45.5％
1983 13 2 9 2 15.4％
1984 19 5 12 2 26.3％
1985 23 5 14 4 21.7％
1986 35 10 21 4 28.6％
1987 60 10 34 16 16.7％
1988 79 24 43 12 30.4％
1989 70 17 49 4 24.3％
1990 76 15 57 4 19.7％
1991 43 9 30 4 20.9％














中国（含香港） 33 9 21 3 27.3％
台湾 9 3 5 1 33.3％
アジア 37 8 27 2 21.6％
北米 260 61 157 42 23.5％
欧州 122 31 81 10 25.4％
中東・アフリカ 1 0 1 0 0.0％
オセアニア 10 3 6 1 30.0％
中南米 2 1 1 0 50.0％





































































直接 243 80 139 24 32.9％
合弁 145 21 109 15 14.5％
資本参加 29 5 18 6 17.2％
買収 24 2 18 4 8.3％
不明 33 8 15 10 24.2％














技術情報収集 45 13 28 4 28.9％
テクニカルセンター 48 10 36 2 20.8％
開発研究 333 74 214 45 22.2％
応用研究 23 6 14 3 26.1％
基礎研究 7 3 2 2 42.9％
不明 36 13 18 5 36.1％
合計 492 119 312 61 24.2％
出所：表3に同じ。
解明していきたい。分析結果については，機会を
改めて報告したいと思う。
（1） NECの北米研究所における諸問題は，Buderi
（2000）で詳しく描写されている。
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